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Дискурсознавство [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - 
Електрон. текст. дані. - Луцьк, 2019. - 146 назв.  
 
Рекомендовані бібліографічні матеріали висвітлюють питання типології, 
структури дискурсу, його інтертекстуальності, співвідношення понять дискурсу 





Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Дискурсознавство» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет іноземної філології).  
  
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
 
1. Теорії дискурсу в зарубіжній і вітчизняній лінгвістиці 
2. Дискурсивний аналіз як лінгвістична дисципліна 
3. Дискурс і текст. Дискурс і функціональний стиль. Співвідношення понять 
4. Типологія дискурсу 
5. Структура дискурсу 
6. Сутність і методи дискурс-аналізу 
7. Інтертекстуальність дискурсу 
 
Розміщення джерел (146 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Бібліографічний опис видань оформлено 
згідно з чинними стандартами. Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 
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